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1. Johdanto 
Vuosikertomus on lyhyt yhteenveto luotsipiirin tapahtu-
mista vuonna 1980. Uudistetussa vuosikertomuksessa on 
pyritt.y valttamaan samojen asioiden toistoa, mutta sa-
malla on kuitenkin pyritty antamaan mahdollisimman sel-
kea kuva l~otsipiiristi. Taulukot on tehty mahdollisim-
man huolellisesti ja vastaavat vuoden piittyessa vallit-
sevaa tilannetta. Maararahojen kaytosta on laadittu 
tarkat taulukot, joista selviia maararahojen kiytto mai-
ni ttuna vuonna. Vuosikertomus on aina yhteistyon tulos, 
joka on tehty muitten toitten ohella ja on niinollen li-
sinnyt luotsipiirikonttorin entisestainkin suurta tyo-
mairia. 
Asema tai lvp 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset . v. 1980 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
I-' I-' 2 (J) 8- I-' s ~ ~ I-' ~ ~ ~ ..... I-' I-' huomautuks. ~ ~ s ~ (J) I-' (J) n> ~ 0 I-' c c 
0 0 c+ §: c+ 0 t-j 1-'· t-j 1-'· ::r: I-' !:j 8 0 0 
c+ c+ c+ (J) c+ 1-'· ~ ~: 2 .. (.J • (l) n> c+ c+ (/l (/l . c+ (J) (/l ~ (J) !:j • (l) !:j (/l en 
1-'· (J) ::::> 1-'· !:j . n> t-j 1-'· t-j ~ g. ..... (l) <: (.J. 0 n>: (/l ~ n>: (J) 1-'· ~ 1-'· ~ <: 1-'· 
n> n> 1-'· ............ n>: I-' c+ s (/l c t-j • n>: n> I-' g. c+ (/l ~ (J) 1-'· t-j CJ. ~ c+ g. I-' n> 1-'· 0 (J) (J) (/l n> ..... • (l) 
. CJ. 1-'· c+ ::s (/l (/l t-j ~ . 
1-'· <: (/l 1-'· 1-'· (.J. ..... 
PJ . (J) n> 1-1 
(.J. (.J. 
n> PJ 
n> 
Helsingin la (Harmaja) 1 25 6 1 33 26 20 - 6 - 1 5 - - 1 26 
Porkkalan la 1 13 6 1 21 14 9 1 4 - - 6 - - - 5 
Hangon la 1 16 6 1 24 1? 16 - 1 - - 5 - 1 - 2 
lhteensa 3 as. 3 54 18 3 ?8 57 45 1 11 - 1 16 - 1 1 16 
luotsivanh. 3 - - - - - - -
luotseja 42 1 11 - - - - -
kutt.hoit. - - - - 1 16 - 1 
yhteensa 45 1 11 - 1 16 - 1 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
v. 1980 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 
--~1~2---- henkea 
1 
1 
1 
1 
13 
Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys _ ..... 1 __ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Muutamia l oistonhoitajia on vaihtunut vuoden aikana . 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
M ajakoita yht. 
kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 
s ektoriloistoja yht. 
kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 
L injaloistoja yht. 
kaasu 
verkko 
aristo 
(JLuu) 
p 
alastusloistoja K 
v 
T 
yht. 
iittoja yht. 
avallisia poijuja 
- " -- -"- valoll 
J aapoijuja 
- " --
valolla 
urjehdusmerkkeja p 
M uita 120 yht. 
:ro ~~ ~ H :ro 
:ro . UJ 
~ C\J :>. 
'" 
:ro 
3 . UJ '" ·ri t<l H 
10 
1 
81 
17 6 
11 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
UJ 
:>. § 
Q) 
.£1 Huomautuksia ~ 
Melkin 11 m vayla 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka ·niiden ·kustannukset 
soutu- jaa-
1-asema moottoriveneet 
' 
muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht. 
f . . 
::s -j-) . 
-j-) -j-) p. -j-) . . 
·r-1 •r-1 0 ·r-1 rl -j-) 
I H -j-) ::s ~ ·r-1 rl -j-) 
til (!) (!) ~ 0 ~ (!) (!) :m -j-) til ·r-1 H -j-) ·r-1 (!) (!) 
H -j-) ·r-1 til 'd ::s ~ s:: s:: (!) ::s ::s m :>. ::s 0 0 
-j-) ~ p. rl ..c: s rl ~ ~ 
i 
Helsinki . 3 1x 1 1 1 2 1' 10 
Porkkala 2 3 1 2 3 4 15 
-
Hanko 1 2 1 3 ' ? 
• 
yhteensa 6 6 2 2 5 1 9 1 32 
kustannukset 
poltto- ja voiteluain. 98554,?6 35396,2~ 3291~ ,92 30000,- 1~6864,04 
korjaukset 8122?.99 49830,8E ~133-1 ,.34 3?l -:::> ~.'? t--,-,-8,?0 29744.9( 1206.2< 3 b?655.34 
toimintamenot yhteensa h1305,24 
3?88,' 0 -
yhteensa 'r?9?82 ,/36 8522?,1; ?42~ ,26 525.35 59?44.9C 1206.2( 5 h5824,62 
Tapahtuneet muutokset: x) L-206 uusi Mini-Pilot 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. v. 1980 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
ASEMAT 
' 
Helsinki 2 2 1 
Porkk:ala 1 1 1 
Hanko 2 1 1 
Yhteensa 5 4 3 
I 
VENEET 
Helsinki 4 4 
-
1 
Porkkala 3 3 - 1 
Hanko 2 2 
-
2 
Yhteensa 9 9 - 4 
/ Yhteensa I 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Hangon luotsiasema lisays 1 tutka 
?. Avoimiksi tulleet ja lakkautetut virat ja 
toimet seki nimit;rkset ja maaraykset 
Tiedot ovat luotsipiirikonttorissa. 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
Turvalaite 
Majakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paris-to 
- (muu) ·-----
Sektoriloistoja yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu)Aurinkopaneeli 
Linjaloistoja yht •.. 
- kaasu , 
- verkko 
- paristo 
- (muu) Tuuligen. 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
~ 
5 
4 
f.o 
55 
12 
3 
2.0 2. 
n?5 
23 
2 
2 
18 
~100 cd yhteensa 20 
Tavallisia poijuja -
---
11 
--- -
11
- valolla 1 
Jaapoijuja 
--
11 
-- valolla 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 
---
11 
--- valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- selka-
- saaristo-
- sisasaaristo-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 
Radiomajakoita 
Muita 
----------------
17 
10 
~14 
2 
4 
1? 
97~ 
28 
~17 
p15 
~15 
4 
8 
4 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset : 
3 
6 
2 
2 
3 
3 
3 
8 
1 
Huomautuksia 
Sabkoistetty 6 loistoa 
2 uutta jiapoijua Systrarna 
uusi ja SkUbadan 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1980 
~ 
Pi 
Lois tot Poi jut 8 
Cll 
;j 
Vaylan nimi ja syvyys ;j +> +> +> Q) Q) .,.; 
Cll Cll Pi 
+> s:: .,.; s:: .,.; m 0 >, 0 >, :§ ~ .,.; +> .,.; +> m +> ·r-1 +> .,.; rl 
•r:> rl Cll rl Cll >, 
~ m ~ m ~ ;(lj :> :> > 
Tallorn-Kuiva Hevonen 6,7 m 1 2 3 
Kuiva Hevonen-Kallvik 4,0 " 2 3 
Kulva Hevonen-Vuosaari 7,5 " 6 7 4 
Rantan-Kuiva Hevonen-Tjarhallen 9,0 " 16 3 17 
Hevossalmi -meri 3,0 " 5 4 
Isosaari 4,3 " 2 1 
Helsingin satama-alueen vaylat 6,1- 11,0 " 8 14 5 10 
Melkin 11 m vayla 11,0 .. 7 3 6 10 
Suomenlinna-meri 9,6 t1 3 ~+2 3 12 
Suomenlinna-Rysikari 7,9 " 5 5 
Vallisaari-Harmaja-Sommaro-meri 9,0 " 48 6 35 
Ronnskar-meri (itiinen villa) 7,9 " 1 6 
Ronnskar-meri (lantinen vayla) 7,9 " 1 4 6 
Ronnskir-Kantvik: 10,0 " 6 2 1 12 
Ronnskar-Vormo-Barosund 5,5 " 14 1 17 
Sommaro-Fagervik 10,0 " 10 3 17 
Trasko-Porkkalan luotsiasema 8,5 " 2 3 
Bastubacka-Inkoo kk. 1,9 " 2 1 2 
Barosund-Julo-Hanko 5,5 " 46 1 35 
Maskskar-Hanko 5,5 " 14 17 
Tammisaari-Koverhar-meri (Ajax) 4,6- 12,0 " 1 29 3 19 
Hanko-meri 9,1 " 2 5 6 Hanko-meri (Russaron lansipuoli) 7,9 " 3 5 
Hangon itasatama 2,7 " 2 1 
Hanko-Lill Klippingsgrund-Lerh~ 7,7- 9,0 " b+15 3 13 
Hangon kiertovay1a 9,0 " P+B 5 
Maltskir-Stubbkal 7,3 n 2 5 
Koppnasudden (Kone Oy) 7,3 " 2 9 
Yhteensa 7 25? 32 26 22 282 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulais-
piiripaallikon virkamatkat 
Luotsipiiripaallikolla oli tarkastuspaivia vuonna 1980 
19 paivaa ja apulaispiiripaallikolla 8 paivaa. 
Tarkastaja 
0. Tamanen 
" 
" 
n 
u 
~1. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden 
tarkastukset v. 1980 
Kulkuneuvo Aika Loisto 
Ta Suunta 22-24.1. Helsingin, Porkkalan ja Hangon 
alueen loistot ja poijut 
Va Seili 22.5. Hang on alueen loistot 
ms Bore Star 9-11.?. Helsingin ja Porkkalan alueen 
loistot 
ms Wellamo 2-4.9. Helsingin ja Porkkalan alueen 
lois tot 
Ta Oulu 29.9. - 1.10. Helsingin, Porkkalan, Hangon ja 
Tammisaaren alueen loistot ja 
poi jut 
Tarkastaja 
B. Soderstrom 
n 
n 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden 
tarkastuksen v. 1980 
Kulkuneuvo Aika Lois to 
Va Suunta 28-29.01. Hangon alueen loistot 
Ms Viking I 19-21.08. Helsinki - Porkkala loistot 
Ms Silja Star 26-28.11. n n .. 
1-
12. Vgylatyot 
Helsinki-Porkkala vaylalla on Kyton kohdalla saatu kaikki 
haraukset loppuunsuoritetuksi. Kaikki tarvittavat loistot 
on sytytetty ja viyla on otettu virallisesti kayttoon. 
Vanhalla mutkikkaalla Kyton vaylan osalla ovat loistot sam-
mutettu ja vaylin syvays on alennettu 4,9 metriin. 
Muualla luotsipiirin alueella ei ole sanottavasti tehty vayla-
toita. 
Ta Perameri on suorittanut vaylien hoitoon liittyvia toita 
89 paivina kuluneena vuonna. Heinikuussa Ta Perimeri vietiin 
Saimaalle ja tilalle tuli Ta Oulu. 
Ta Oulu suoritti luotsipiirissa tehtavia 91 paivia. Suurin osa 
tarkastuslaivojen ajasta on kulunut loistojen kaasuvarastojen 
taydentamiseen. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja 
luotsiasemien uudisrakennus- ja korjaus-
toista 
Merenkulun turvalaitteista on vanhojen linjataulujen 
korjaaminen ollut tarkealla sijalla. Uusia linjatau-
luja ei ole rakennettu kuluneena vuonna luotsipiirin 
alueelle. Kyton luona edellisena vuonna rakennetut linja-
taulut on valaistu ja otettu kayttoon. Helsinki-Porkkala 
vaylalle on asetettu kaksi valaisematonta jaapoijua Ky-
ton kohdalle. Kaasuloistoja on sabkoistetty luotsipiirin 
alueella. 
Porkkalan luotsiasemalle on saatu kayttoon uusi tutka. 
Tutka-antenni on Porkkalan Ronnskarin majakkatorRissa, 
josta tutkakuva valittyy mantereella olevalle Porkkalan 
luotsiasemalle. 
Hangon luotsiasemalla on suoritettu perusteelliset kor-
jaus- ja kunnostustyot. Ikkunat on uusittu ja sisapuo-
lella suoritettu tayskorjaus. Seinat maalattu ja lat-
tiat paallystetty kokolattiamatolla. 
Helsingin luotsiasemalle Harmajaan on suunniteltu uutta 
vesijohtoa. Kuluneena vuonna on Harmajalla ollut kaan-
teisosmoonilaitos, joka puhdistaa merivedesta juomavet-
ta, toiminut va!ttavasti. Ta Perameri ja Oulu ovat 
kuitenkin hyvin usein joutuneet viemaan vetta Harmajaan. 
Asemalla on suoritettu pienehkoja korjaustoita. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1980 
A. Radiomajakat 
Kalbadagrundin, Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja 
Gustavsvirnin radiomajakat ovat toimineet pienia 
hiirioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasem t 
Kalbadagrundin, Helsingin, Harm.ajan ja Porkkalan 
nautofonit ovat toimineet hyvin. 
C. ~yrsky!aroitusasemat 
Ei ole. 
D. Raeon majakat 
Luotsipiirin alueella on kymmenen (10) majakkaa, 
jotka ovat pienia hairioita lukuunottamatta toimineet 
hyvin. 
Asemapaikka 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1980 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi ~aattyi 
01.01.-31.12. 
-
12.05. 22.05. 01.01. 31.12. 
01.01.-31.12. 
-
12.05. 21.05. 01.01. 31.12. 
01.01.-31.12. 
-
13.05. 21.05. 01.01. 31.12. 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
a 1 ja paivaraha.t. v; 19_ 1/1-31/8-80 . 
fLuotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
ruaksut luotsia matka- ja ~ ja .(]) paivaraha ~ ~ ~tterin 
·.-I Cll (]) Cll 
20 - 30 % ~j. matkakus- tnpk. paiva- ;aj ;J ~ ::s . ~ ro ·r-1 ro ltohden Cll (j) Cll tannukset kohden raha ·.-I .p S.P 
Cll 0 ·r-1 0 
G1 ;J ·r-1 ::s r-1 :>r-1 
. 29803,80 1295,82 80??1,10 3,36 76959,~ 
-
1/1 31/12 
. . 
35?54,90 1787,74 80613,70 3,10 65864,-
-
1/1 31/12 
94372,90 2949,.15 151?11,30 3,03 201048,-
-
1/1 31/12 
159931,60 
-
313096,10 
-
3438?1,-
-
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja pai varahat ~~-- 1/1-311W11111i11U 
a 2 
iLuotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
P1aksut luotsia matka- ja 
.1.. ..J ja paivaraha ~tterin 
20 - 30 % ~j. matkakus- mpk. paiva-
~tohden tannukset kohden raha 
·11961,20 0,?8 93400,-
-
7426,46 1,36 ?6150,-
-
10364,80 0,75 138000,-
-
' 
.... _ 
29752,46 
-
307550,-
-
s:::: 
'Q) 
s:::: s:::: 
·rl Cl) Q) Cl) 
:ro ;:s s:::: ;:s 
~ qj ·rl cO Cl) Q) Cl) 
·rl +' S+' 
Cl) 0 ·rl 0 
~ ;:s ·rl ;:s rl :>rl 
1/1 31/12 
1/1 31/12 
1/1 31/12 
.. 
Luotsiasema 
n. 
I 
Hanko 
Porkk:ala 
Helsinki 
Yhteensa 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja pai varahat -u ;J.g..-=--- 1/9-31/12-80 
b 1 
~ Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
0 lukumaara pituus 
c:t 
to 
<t 
c:.J. 
S» yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
kpl. kohden mpk. kohden 
17 852 50 ~5320 901 306005,00 
14 298 21 5467 390 120590,00 
26 1639 63 ~3907 535 439362,00 
57 2789 
-
~94 
-
865957,00 
-
---
Luotsiasema 
j). 
r 
Hanko 
Porkk:ala 
Helsinki 
I 
Yhteensa 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja pai varaha t :..,-~~ • 1/1-31/8.-80 
b 2 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
~ 
0 
lukumaara pituus 
ct 
m 
Cl yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % e... 
SD 
kpl. !kohden mpk. kohden 
1? ~3?6 81 24013 1413 141?1?,00 111913,20 
14 ~083 ?7 25983 1856 1?8549,60 142?94,?0 
26 ~833 14? 50139 1928 463465,00 369092,10 
5? 6292 
-
100135 
-
?83?31,60 623800,00 
17 . Helsingin luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~ 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja 
nimi 
Kansalli- Kotip. Li:ihto-
suus paikka 
Skacha-
10.04. Hanko m/s Nordon Ruotsi Jlllil Stocvens 
02.05. Helsinki m/s Lloyd. Ba- Brasilia Rio de Koopenha-gen Janeiro mina 
09.05. Hanko m/s Vingaren Kreikka - n 
05.0?. Hanko m/s Scol Ruotsi Goteboi g Hanko 
Resident 
2?.11. Helsinki m/s Akitrans Suomi Kotka Helsinki 
12.12. Helsinki L-202 Suomi Helsinl i Harmaja 
08.12. Hanko m/s Presiden1 Panama Panama Amsterdam 
Maara-
paikka 
Koverhar 
Helsinki 
Hanko 
Yxpila 
Naantali 
Helsinki 
Hanko 
17. Helsingin luotsipii r in alueella tapahtuneet ___ ___,;=----
merivauriot v . 1980 
I I~ Oil ~ I~ H 0 § I-' ::r' I-' ~ f-'· 
Aluksen Onnettomuuden <: jll: ~ (I) f-' · ~ Ill f-'· 0 (I) 0 
~ (I) f-'· ~ ::r' f1 <D (I) <D I-' f-' · c+ <D ~ ~ ~ lasti 0 c+ 0 f-'· <: ~ . c+ 
Laatu Syy c+ Ill <: (I) (I) Ill ~ Ill f-'· s f-'· 
f1 ~ <D 
f-' · f1 ::s 
0 f-'· <D 
c+ 0 c+ 
c+ . 
Kalkk:i- Tormiiys ka Sumu (Diana uppos~ yksi hen-
kivei Dianaan kilo hukkui.) 1 1 
Kappale- Tormays Jaat. (Oljyvuoto) 1 1 
tavaraa j8.ihin 
-
Pohjak:osketus Hinaajien la.kk:o 1 1 
Kappale- Tormays 
tavaraa laituriin Hinaajan vetokoukku irtosi 1 1 
Tyhja Pohjak:oske- PaB.llikon itsepB.isyys 1 1 
tus 
-
Pohjak:osketus Toisen aluksen pelastaminen 1 
-
Kappale- Tormiiys Kova tuuli 1 1 
tavaraa laituriin 
·~ 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
24 viittaa sekii korjaamaan 1£. viittaa, arvioidut 
kustannukset 3.400,- markkaa. 
Luotsiasema 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
Luotsipiirikonttori 
~ 
19.Viitat ja merimerkit seka niiden 
kustannukset v. 1980 
Viittoja yht. Merimerkkeja ., ht. Kustannukset 
221 208 16588,44 
390 109 17512,41 
364 270 6894,06 
-
eot 2730,65 
975 799 43725,56 
MKH:n maaraykse~ 
-
ta maksettu erilai-
sia viittatarvikkei 1-
ta eri luotsiasemiJ 1-
le v.1980 mk.80645, 4 ~· 
kasittaen mm. viit ... 
takori t, vii ttaki ve t 
' 
ki vipul tit ;ym. 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
Helsingin luotsiasema 
-
1?2,90 15930,- yhd•Harm.ajan kus t. 16102,90 
Porkkalan n 4?029,85 33913,37 
-
12254,?9 9?198,01 
Hang on n 1009?,09 6028,29 
-
5105,93 21231,31 
Harmajan radiomajkka 18~?,80 13824,?4 ... 11592,63 44105,1? 
Koverharin 1 vp. 5080,?5 
- -
1296,95 63??,70 
Barosundin lvp. 
-
534,30 
- -
534,30 
~uotsipiirikonttori 
- - -
5860,77 5860,7? 
. 
80895,49 544?3,60 15930,- 36111,0? 
Yhteensa 187410,16 
' 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
v. 1980 
N 
' 
'· 
Luotsi- ja ma~a-asemat Harmajan Porkk:alan Hang on Luotsipiiri-radiomajakk:s luotsiasema luotsiasema konttori 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 503,?0 
-
60,66 -
Laitteiden korjaus ja huolto 
, 
145,8? 6??1,?6 1?3?,24 11?6,65 
Kuljetuskustannukset 
- - -
.. 
Kustannukset 
Yhteensa 
564,36 
9831,52 
-. 
.. Yhteensa 10395,88 
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
Poijujen korjaus 
Muut 
siihko 
Ak-ta:rtto 
Asema 
20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
sihko 
Y hteensa 
Yhteensa 
Kustannus 
?39?,3? 
8010,-
14938,2? 
224?50,20 
255095,84 
Kustannus 
13824,?4 
13824,?4 
21. Luotsipiirikonttorin seka luotsi- ja 
majakka-asemien puhelinkustannukset 
v. 1980 
vuosi- ja liittymis-
Luotsi- tai majakka-asema mak:sut seka virkapuhe 
lnms:~lr~::mi: vhtAAnRA 
Luotsipiirikonttori 310?,50 
Helsingin luotsiasema 192?,-
Porkkalan 
" 10954,50 
Ham.gon " ?2?4,-
Harmajan radiomajakka 13258,?0 
36521,?0 
1-
22. Keskeneraiset asiat vuoden 1980 lopussa 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy 
./ 
m/s Norgon, tormays k/a Diana an 'liltkittavana 
m/s Lloyd Bage, oljyvuoto 
" 
-
23. Kirjeenvaihto 1980 
I 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 567 10 577 452 1 453 
Luotsiasemat 573 3 576 68 - 68 
Ml.lUt henkilot 279 7 286 379 4 383 
Yhteensa 1419 20 1439 899 5 904 
24. Loppulausunto 
Kulunut vuosi 1980 on ollut luotsipiirissa tasaisen kehityksen kau-
si. Vuosi on ollut luotsiasemien laivaliikenteen kannalta normaa-
lia vilkkaampi. Vaikka laivojen koko on kasvanut, oli luotsausten 
lukumaara jonkin verran suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Luotsi-
piirin alueella ei tapahtunut mitian erikoisen pahoja merionnetto-
muuksia. Mainittakoon kuitenkin m/s Nordon ja kalastusalus Dianan 
yhteentormays, jolloin ka Diana upposi ja yksi henkilo hukkui. Li-
siksi m/s Lloyd Bage tormasi jaalauttaan ja sai oljyvuodon. Oljy 
saastutti jonkin verran Helsingin edustan rantoja. Talvi oli hiu~ 
kan normaa.lia kylmempi. Saaristoliikenne alkoi Helmikuun alussa ja 
jatkui huhtikuun j>up;iviliin saakka. Luotsipiirin hydrokopterit oli-
vat ahkerassa. kaytossi~ saaristoliikenteen aikana. Hydrokoptereita 
tarvittaisiin lisaa jo loppuunkuluneiden tilalle. Luotsipiirin no-
peat yhdysveneet ( Mini - Pilot ) ovat toimineet suhteellisen hyvin 
pienia korjauksia lukuunottamatta. Mini - Pi~ot on ollut suureksi 
avuk:si luotsiasemien luotsipalvelun hoitamisessa. 
Luotsit siirtyivat kokonaispalkkaukseen 1.9.1980 alkaen. ~illoin 
luotsipiirikonttoreiden tyomaara rajahdysmaisesti kasvoi. Luotsit 
aikoinaan perivat luotsauslaskussa olevan luotsausmaksun, luotseil-
le tulevan paivarahan ja matkakorvaukset suoraan laivojen meklareil-
ta. Tama koko tyomaira on nyt silytetty luotsipiirikonttoreiden teh-
taviksi. Niiden lisiksi on tullut taloustoimistosta joukko aivan uu-
sia luotsien palkkausta koskevia mairayksii. ja tulkintoja. Kaikkia 
toita ei olla ehditty ajallaan suorittamaan, vaikka on tehty ylitoi-
tikin. Luotsi piirikonttorin henkilokunnan lisays on vilttimaton. En-
si vuonna tulee apukamreeri, joka jonkin verran keventaa konttorin 
tyomaaraa. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa tammikuun 30 piivana 1981 
Luotsipiiripaillikko 
